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El programa de ia próxi-
ma Feria 
Se ha confeccionado ya el programa 
de festejos de la próxima feria, y vamos 
a publicarlo, a continuación de un l i -
gero comentario. Ei comentario es que 
el programa es modestito, no por falta 
de voluntad de qui nes lo confecciona-
ron, nos consta, sino por esa disocia-
ción latente entre Ayuntamirnto y Co-
mercio, no de ahora, sino de si-mpfe. 
Cuando las voluntades de ambos s cto-
res han coincidido y ha h ibido citcuns-
tarcialtrunte una persona que las ha 
sabido juntar, no sin venc-r infinitos 
obstáculos, se han celebrado fiestas me-
morabi' s y provechosas. Pero tiene que 
haber para esto ambiente, y de este 
ambiente surgir la iniciativa y el 
aliento y la ayuda y el aplauso, como 
córonamien to de ia empresa, modo de 
que no se enfrien los tntusiasmos, pe-
rezcan las voluntades, se caiga en la 
rutina, en la indiferencia y en el fracaso. 
En el programa de la próxima feria, 
sin pedir cosas de excesivo coste, hu-
biéramos querido ver algunos números 
d - atracción como conciertos corales y 
exposiciones de productos que la comi-
sión de fiestas tenía en cañera ; pf ro a 
pesar del deseo de los señores Mantilla, 
Rejas Pérez y Ramos Castrmeiro, no!se 
han incorporado al programa, por moti-
vos que ignoramos, aunque los supo-
nemos. 
Se ha atendido principalmente a dar 
unas grandes fiestas taurinas, cuya em-
presa no dudamos cumplirá su com-
promiso, de modo que satisfaga al pú-
blico; y además dt esta imprescindible 
atracción de feria, se han organizado 
otros espectáculos deportivos que satis-
farán a la ya grande afición existente en 
nuestra ciudad. 
En cuanto al alumbrado, tenemos en-
tendido que será muy vistoso y or ig i -
nal, y para la verbena se i luminarán ar-
tísticamente los jardines del paseo, para 
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que sean digno escenario donde luzcan 
las gracias de las muj r s ant queranas. 
Nosi tros, que h mos insistiJO si m-
pre en la n-cesidad de hacer festejos en 
consonancia con la importancia de nues-
tra feria, quisiéramos que hubiera mu-
chos más; pur ello es nuestro deseo que 
los que se anuncian tengan el mayor 
éxito, para que sus organizadores sien-
tan el halago y el est ímulo necesarios y 
en el p róx imo año veamos un programa 
más completo. 
He aquí el programa: 
Día 18.—A las seis y media de la 
tarde, gran partido de fútbol en el cam-
po de deportes s tuado en el parque de 
María Cristina, entre los equipos Depor-
tivo Genilense y Antequera F. C. 
A las nueve de la noche, concierto 
por la Banda municipal de música en el 
paseo Alfonso X I I I . 
Día 1 9 . - A las diez de la noche, se 
quemará en calle del I fante, una vis-
tosa colección de fuegos artificiales. La 
Banda de música ejecutatá en los inter-
medios variados números de su extenso 
repertorio. 
Día 20.—Inauguración del Marcado 
de ganados, Dianas por la Banda por 
las calles y plazas de la población, y 
desde las nueve a las once de la ma-
ñana, concierto en el paseo. 
A las nueve de la noche y durante 
todos los días de f ría y festejos, visto-
sas iluminaciones eléctricas en la alame-
da de Muñoz Reina, real de la feria y 
paseo de Alfonso X I I I y conciertos mu-
sicales por la Banda de música. 
Día 21. —Dianas, y de nueve a once 
conciertos por la Banda en el paseo. 
A las cinco y media de la tarde, mag-
nífica corrida de toros de la acreditada 
ganadería de don Antonio Natera, de 
Córdoba , por los afamados espadas Ma-
nuel J iménez Chicuelo, José García Al -
gabeño y Mariano Rodríguez, con sus 
correspondientes cuadrillas de picado-
res y banderilleros. 
De nueve a doce de la noche, con-
cierto por la Banda en el paseo. 
Día 22.—Dianas, y de nueve a once 
concierto en- el paseo por la Banda. 
A las seis y media de ta tarde y en el 
campo de deportes, se jugará un gran-
dioso partido de fútbol entre el afamado 
equipo C. D. Malagueta y el Anteque-
ra F. C. 
A las diez de la noche, gran novillada 
goyesca, en la que tomarán parte afa-
mados novilleros. 
Día 23.—A las siete de la tarde y 
para recn o de los niños, fuegos de es-
tilo japonés , con juguetes y caramelos, 
en el paseo y concierto por la Banda. 
A las diez de la noche, otro gran con-
cierto por la expresada Banda. 
Día 24. —A las diez de la noche vis-
tosa vel da de fuegos artificiales en el 
parque de María Cristina, y a las doce 
verbena popular en los jardines del 
Quiosco, con asistencia de la Banda. 
Día 25. —A las seis de la tarde, y en 
tanto que se celebra en la plaza de toros 
la becerrada de la juventud del Círculo 
Recreativo, tendrá lugar en el paseo de 
Alfonso X I I I , divertidas cucañas y ele-
vación de globos y fantoches. 
De diez a doce, concierto musical en 
el paseo. 
Con motivo de estas fiestas y festejos 
habrá reparto de pan a los pobres, y 
durante los expresados días actuarán 
circos, cines, varietés y otros espectácu-
los de gran atracción; ce lebrándose asi-
mismo en los Circuios de recreo, los 
tradicionales bailes y verbenas. 
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Fanega (DE 50 KILOS) 80 céntimos 
CALLE CARCEL. TELEFONO NUM. 55. 
TEMAS ACTUALES 
Estudios hispánicos 
Pasaron ya los tiempos que, a! 
estruendo de los cañones cuyos roncos 
bramidos se mezclaban con las notas 
agudas de los clarines de argentado 
son, corno los gritos de triunfo con los 
ayes de dolor, tos tercios españoles 
paseaban sus ensangrentadas banderas 
por los campos de Europa y de las 
Indias; ya al juvenil impulso de un pue-
blo pujante, que entre guerras brotaba, 
han sucedido más altas empresas, las 
que sugiere el cerebro reflexivo de un 
pueblo maduro que ya cristalizó en una 
de las primeras naciones del mundo 
actual que con veneración y cariño a 
España mira. 
Y es que las únicas conquistas, dig-
nas de laudo, son las que no se cimen-
tan en el dolor y llanto ajenos. La cul-
tura ha ido suavizando nuestras cos-
tumbres y ha borrado el sedimento de 
barbarie que, en nuestro espíritu, dejara 
Ja tara moral de las generaciones que, 
a través de los siglos, usaron de la fuer-
za para predominar sobre el Derecho. 
Ha sido la guerra, siempre, un triunfo 
del egoísmo del momento sobre los 
intereses duraderos de la Humanidad. 
Las vidas y los esfuerzos económicos 
fueron estéri lmente malgastados en la 
ihisa quimera de pretender asegurar 
una cosa tan efímera como lo es el po-
der ío de una nación. Es absurdo el 
codiciar que los seres que viven sobre 
una región puedan dominar a los que 
Antonio Blancas Fernán.ez 
Cons t ruc to r de las ac red i tadas 
B A N D E R I L L A S C O R D O B E S A S 
Espec ia l idad en bande r i l l a s de 
lu jo y m o ñ a s de t odos 
prec ios . 
PARA ENCARGOS 
Juan Rufo, 1 3 - C Ó R D O B A 
C o n t r i b u c i ó n industrial 
de Comercio y profesiones.—Real de-
creto de 11 de Mayo de 1926 y tarifas 
reformadas.—7.30 ptas. 
De venta en «El Siglo XX». 
F O T O G R A F Í A 
landre 
Puerta del Mar, 24; planta baja 
M Á L A 6 A 
ocupan las otras, pues para advertir lo 
perecedero que ha de ser un imperio 
basado en la vida humana basta con 
observar que ni siquiera es permanente 
el suelo que lo sustenta, puesto que 
está sujeto a los cambios cósmicos que 
cambian radicalmente su fisonomía. Ya 
en el siglo X I I I el sabio á rabe Kaswyni 
escribía en su «Tratado de las maravi-
llas de la Naturaleza>: 
«Cierto día, dice el genio Rhidz. pa-
saba yo por una ciudad muy antigua: 
—¿Sabéis en que época fué fundada 
esta c iudad?—pregun tó a uno de sus 
habitantes. 
—¡Oh! no sabemos desde c u á n d o 
existe y nuestros antepasados lo igno-
raron como nosotros. 
M i l a ñ o s después , pasando por el 
mismo sitio, el genio Rhidz buscaba en 
vano la ciudad que había visto allí: el 
lugar que había ocupado se había c u -
bierto de vegetales y obse rvó que un 
campesino segaba las mieses. 
—¿Sabéia cómo se des t ruyó la ciudad 
que, antiguamente, se alzaba aquí, en 
el suelo en que estáis pisando?—inda-
gó curioso. 
¡Vaya una pregunta! — replicó 
asombrado el campesino—siempre ha 
sido esta tierra tai como la vemos ahora. 
Transcurrieron otros mil años , pasan-
do el genio de nuevo por aquel lugar 
vió allá un inmenso lago, un mar y en 
su orilla un grupo de pescadores que 
tendían sus redes, a quienes preguntó 
desde cuándo habían invadido las aguas 
aquellas comarcas. Le respondieron por 
la boca del más anciano: 
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—¡Un hombre como vos no debiera 
hacer tan necia pregunta!, este sitio ha 
sido siempre lo que ahora es. > 
Y si tanto varia la tierra hasta el 
extremo de que los mares ocupan las \ 
comarcas que cunas fueron de pueblos i 
poderosos, hay que reconocer que es 
imposible construir un dominio perenne 
sobre lo mutable. Pero el egoísmo de 
la generación que ha sido la actual, en 
cada minuto de la historia pasada del 
mundo ha hecho que no se escuchen 
las voces de los sabios y que los hom-
bres se hayan dejado guiar por las 
llamadas crueles del instinto que ha 
prevalecido sobre la abnegac ión . 
Después de las guerras civiles y des-
gracias coloniales que España sufrió 
durante el siglo X I X , uno de los más 
agitados de su historia, la nación sufrió 
una honda crisis espiritual de la que la 
hizo reaccionar la entonces joven ge-
neración del 98. Esta preclara genera-
ción dió una nueva ruta ai país. Costa 
habló de cerrar con triple llave el sepul-
cro del Cid. Desper tó España de su 
marasmo secular, vibraron las almas en 
la trepidación de las esperanzas puestas 
en una posible redención y de aquella 
brillante pléyade de hombres valiosos 
ha surgido la actual que . busca, rom-
piendo, pulverizando, los moldes del 
pasado, crear una España que de una 
anciana decrépi ta se torne en un ser 
joven, sonriente y dichoso que camine 
con firmísimos pasos por los caminos 
del progreso y la prosperidad. 
El azar, mejor que nuestra no emplea-
da solicitud, esos amigos nos dió. Hay 
numerosos pensadores, ayer unos y hoy 
muchos, que de continuo engrosan el 
movimiento hispanófilo que se desen-
vuelve llevando a los m á s apartados 
confines los ecos de toda nuestra espi-
ritualidad. 
Dos son los países que rivalizan por 
alcanzar la meta: esta es el corazón de 
España. Son Francia y los Estados U n i -
dos. 
Hay quien opina que son los Estados 
Unidos los que van a la cabeza de los 
estudios hispánicos. Es un error. Si se 
han desarrollado, si han alcanzado tal 
auge en aquel país ha sido después de 
pasar por el tamiz espiritualmente tan 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA DE MANUEL DE BURGOS 
A N T E Q U E R A 
TENGA II. 
muy en cuenta que la fe-
ria se aproxima y aun no 
tiene encargado el traje 
que ha de lucir en los 
próximos festejos. 
En tan pocos días como 
faltan só lo le hacen un 
traje a su medida por el 
dinero que lleve 
encima 
Casa Berdún 
Por el enorme surtido en 
pañería y la fama adqui-
rida por el maestro cor-
tador, la 
Casa Berdún 
es la sastrería preferida 
de ios hombres elegan-
tes. 
irajes i m o s . 
desile 17 Déselas. 
sensibilizado como es el alma refinada 
yemocionalmente romántica de Francia, 
nuestra gentil hermana. Francia nos 
satura de Europa; en nuestras orienta-
ciones culturales hay un há'¡ito que 
dimana de Paris, ciudad que todas las 
gracias del espíritu helénico resucitar 
supo. 
«Es la literatura española la que ha 
ejercido en Francia una acción más 
continuada y más profunda. En las 
principales épocas de su historia la 
literatura francesa ha encontrado en la 
española el fermento necesario para su 
desarrollo y ella, por su parte, le ha 
prestado el inestimable servicio de darla 
a conocer a Europa»—escr ibe el profe-
sor Ernesto Martinenche, alma del 
Instituto de Estudios Hispánicos que 
gracias a su incansable labor se inaugu-
ró, recienremente, en Par ís . 
Dice bien. Merimée, mi erudito ami -
go Camille Pitollet, Miomandre, Sa-
rrailh, Saroihandy y Lean Cassou son 
los ecos de nuestras palabras en Fran-
cia, que las transmite al mundo. Sí a 
Cassou lo cito el último es porque vive 
en el minuto pasional del alma hispana; 
en «LeMercu re de Ffance> publicó n a 
«Retrato de Unamuno» que es magistral: 
lo describe como Moreno Carbonero 
pinta el minuto his tór ico." 
Entre las diversas obras que ha escri-
to, publicó una obra editada por la 
casa Kfá que taqto se preocupa de que 
Francia compre en su escaparate el 
ctrtso que siguen las literaturas extran-
jeras. Se titula «Panorama de la litera-
tura española» y ha suscitado encontra-
dos juicios y hasta algún apasionado ha 
llegado al grosero insulto. Cassou tiene 
perfecto derecho, al escribir una crítica 
sobre nuestra literatura, a elogiar o a 
censurar según le marque su criterio 
estét ico, teniendo en cuenta que se 
mantiene en los límites de la d iscreción. 
El ofenderle no sólo es una injusticia 
sino también un error de táctica. Los 
que difunden nuestra cultura son lew 
mejores propagandistas de nuestro t u -
rismo y sólo merecen la gratitud de la 
siempre hidalga nación española ; el 
disentimiento de algún apasionado no 
es el índice del común sentir. 
Pero el alma serena de Cassou está 
por encima de ios impulsivos sentimien-
tos; cuando en sus caminos encuentra 
al reptil del odio o de la envidia que 
intenta morderte le pega un puntap ié : 
Cassou no es el troyano Lacoonte. 
F . Elster de la Huerta. 
FERNANDO LEÓN 
PINTOR DECORADOR 
riNTUR* DE m m m i í s 
Decoraciones, repaso, encales. 
Pintura mate picado. 
A v i s o s : S a n M i g u e l , 2 8 
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Casa Centra l : A L C A L Á , 1 4 . - M A D R I D -:- Sucur sa l de A N T E Q U E R A : I N F A N T E D . F E R N A N D O , 85 
Sucursales en las principales plazas de EsparR y Marruecos 
• 
-:- Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
anua!. 
IINXERESEIS QUE SE ABONAN 
C u e n t a s C o r r i e n t e s : A la vista 2 y V, por IOO anual. 
i Un mes. . . . 3 por t u 
Cons ignac iones a vencimiento fijo: < Jr?s meses ^ y Va * 
** J j Seis meses. . . . 4 > » 
C a j a de Ahorros; interés, y* 4 por 100 anua!. 
Las grandes reformas 
El ingeniero director de las obras de 
grandes reformas de esta ciudad, don 
T o m á s Brioso, con el fin de facilitar a 
los contíal istas el agua necesaria para 
la construcción del depósi to regulador 
que se está haciendo en el cerro de la 
O u z , y para acelerar la terminación de 
tal obra, ha autorizado se tienda un 
ramal de tubería de hierro desde la 
calle Pasillas al expresado cerro, ingi-
r i éndose agua de la Magdalena entre 
tanto se hace la conducción desde el 
nacimiento de la Villa. 
Se ha recibido ya la primera remesa 
de tubos de hierro para el acueducto, 
cuya partida pesa cincuenta toneladas, 
representando más de ochocientos me-
tros de tubería, siendo el total de la 
que se' espera recibir, unos dos mi! 
metros. 
En está semana vendrá de nuevo el 
señor Brioso para presenciar la prueba 
de los tubos del alcantarillado, cuyas 
obras prosiguen por el sector qüe desde 
la calle Obispo atraviesa la huerta de las 
Hermáni tas para continuar por la calle 
Diego Ponce, es tándose trasladando a 
dicho lugar los tubos de un metro de 
diámetro que han de instalarse en ese 
ramal. ' 
Aunque prematura aun, queremos 
hacer una pregunta o una indicación, 
para cuando lleguen las obras a la calle 
Infante. Es a saber, si se ha pensado en 
rebajar la rasante de la calle expresada 
en el trozo comprendido entre la de 
Ovelar y Cid y la plazoleta denominada 
Fuente Redonda. Tal vez sea innecesa-
ria esta pregunta; pero, por si acaso, 
nos permitimos apuntar la idea al activo 
ingeniero director, en la seguridad de 
que apreciará las ventajas estéticas y 
materiales que se lograrían suavizando 
esa «joroba> de la hermosa y principal 
vía de nuestra ciudad, que podría así 
ver reducida en lo posible (ya que llegar 
a la horizontalidad sería un sueño) una 
de sus más visibles irregularidades. Cla-
ro que los edificios cont inuarán con el 
desnivel que tienen respecto a la nueva 
rasante del centro de la calle, pero esto 
podiía tener cierto arreglo construyen-
do un escalón al b c d e de las aceras, 
como existe en muchfis calles de distin-
tas poblaciones, por ejemplo, en la calle 
Cánovas del Castillo, de Sevilla, que 
por efecto del ensanche de la acera 
derecha rebajó su piso, compensándose 
el desnivel de la izquierda con escalo-
nes graduales. Esta explicación y ejem-
plo de lo que indicamos van natural-
mente dedicados al público en general, 
no al señor Brioso, que por demás 
posee los conocimientos técnicos que 
pueden dar la fórmula mejor y más prác-
tica para la ejecución de esa reforma, 
que redundar ía en beneficio del tránsito 
y del aspecto estético de la calle 
Infante. 
Parecida mejora sabernos va a hacer-
se en la Calzada, rebajando la bóveda 
d é l a alcantaiilla que la cri«za con d i -
rección a la calle del Obispo, con lo 
cual desaparece iá el des» ivel existente 




Escribanías, Tinteros, Bandejas, 
Tabaqueras para bufete; 
flltaritos de sobremesa y col-
gantes,con el Sagrado Corazón. 
Venta en EL SIGLO XX 
ANTEQUERA 
POR SU AMOR 
Esta interesante y magnífica revista publi-
cará su acostumbrado número de ferii de 
Agosto, que supera a los anteriores por su 
presentación y número de páginas ilustradas 
con multitud de fotografías, inéditas en su 
mayor parte, siendo bellísima la que aparece 
en la portada, tomada de uno de los más 
hermosos garajes de Anícquera. 
Entré los notables originales literarios que 
se publican en dicho nú tiero, figura extenso 
trabajo hisfórico-critico sobre el Arco de los 
Gigantes y Museo Arqueológico Municipal, 
escrito por el cronista oficial de la ciudad don 
José M.a Fernández, cuyo documentado trabajo 
sobre ese hasta ahora poco estudiado Museo, 
va avalorado con curiosas reproducciones fo-
tográficas. 
Otro interesante trabajo de gran extensión 
e ilustrado con vistas de talleres y maquina-
rias, se refiere a la fabricación de tejidos de 
lana, haciendo historia de su origen y des-
arrollo en nuestra ciudad, y dando noticia del 
actual florecimiento de tan importante indus-
tria. 
Inserta, además, o<ros escritos de propagan-
da de Turismo, y diversos originales literarios, 
de amena lectura, debidos a las prestigiosas 
firmas de don Mariano B. Aragonés, don Nar-
ciso Díaz de Escovar, don Carlos Valverde, 
don Joaquín Vázquez Vilchez, F. Amonio de 
P. Blanco, F. José de Chai china, etc., etc. 
Por la calidad literaria de dichos trabajos, 
número de páginas, abundancia de originales 
y bellas fotografías, y esmerada impresión en 
varias tintas, el próximo número de 
Antequera por s u Amor, 
será acogido por el público antequerano con 
aun mayor interés que los anteriores, siendo de 
advertir que a pesar del aumento de páginas 
y fotografías, dicho Húmero se venderá al 
precio de 
5 0 c é n t i m o s . 
Medias, marca "DAMITA" 
Calidad insuperable, en hilo y seda 
A PESETAS 4,50 PAR 
De venta en los establecimientos de D. MANUEL AVILES 
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José Navarro 
=Berdún S 
infante D. Fernando, 64 
6ran realización ¡de 
todos los artículos 
de Verano. 
Visitad esta" Casa^y 
os convenceréis de 
ello. 
N AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
«n arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
SE A L Q U I L A 
la casa n.0 31 de la calle Obispo y San 
Pedro. 
' Razón, Santa Clara, 17. 
S t A L Q U I L A 
una espaciosa habitación de planta baja 
muy apropiada para instalar éstableci-
miento industrial, en calle tan céntrica 
como Duraues, n ú m e r o 3. 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a parti-
culares. , . 
Reparación de maquinaria eléctrica, 
aparatos dé calefacción, planchas, caci-
llos, etc. 
Especialidad en arreglo de máquinas 
de escribir y coser, todos sistemas. 
Avisos: MereCillas, 19. 
U N E Q U I P O C O M P L E T O 
de afeitar: máquina, hoja y suavizador, 
en un bonito estuche, y un gran tubo 
de crema, por TRES pesetas. 
De superior cal'dad, porque la marca 
«VALET» es de reconocida garantía. 
DB VENTA EN «EL SIGLO XX» 
PÉRDIDA 
de un encendedor mecánico, en el cam 
po de deportes, el úl t imo domingo. 
Se gratificará a quien lo entregue en 
esta Redacción. 
N O T I C I ñ S :-
DE VIAJE 
De Granada ha venido, acompañado 
de su señora e hijos, para |pasar tempo-
rada en una finca de campo, el cuito 
juez de Instrucción, paisano nuestro, 
don Antonio Ruiz López. 
También han pasado temporada en 
el campo, nuestros paisanos don Enri-
que Tapia Olivera y señora, que han 
regresado a Córdoba . 
Han marchado a Alhaurín de la To-
rre, por breve temporada, nuestro buen 
amigo don Pedro Cañas García y 
esposa. 
Han venido de Córdoba , para pasar 
aquí la temporada veraniega, el secreta-
rio de la Audiencia de Córdoba , don 
Fernando G. de Anleo y familia. 
De Ayamonte |ha venido don José 
Blázquez Bores, administrador de aque-
lla Aduana. _ ^ « ^mn 
Para pasar temporada en Punta U m -
bría (Huelva), donde veranea su herma-
no don Rafael y |familia, ha marchado 
doña Carmen Jiménez Vida e hijos,, 
acompañados de su esposo y padre, don 
don Juan Cuadra Blázquez, que regre-
sará a ésta. 
F A R M A C I A DE G U A R D I A 
IT Hoy, domingo, corresponde perma-
necer abierta, de dos de la tarde a once 
de la noche, a la farmacia de don Nicolás 
Cortés, calle Infánte. 
B O D A EN M O L L I N A 
El próximo día 9 tendrá lugar en 
dicha población el enlace matrimonial 
de la bella señorita Oliva García Del-
gado con nuestro estimado amigo don 
Felipe Rubio Moreno, hijo del industrial 
de aquella plaza don Francisco Rubio 
Fernández . 
La ceremonia tendrá lugar a las seis 
de ta tarde. 
Por anticipado deseamos a los contra-
yentes muchas felicidades en el estado 
que contraerán. 
P S I C O L O G Í A DEL D I C T A D O R 
La más aguda y penetrante observa-
ción de la psicología del dictador espa-
ñol; por Emilio R. Tarduchy.—4 pesetas. 
Esta y otras muchas interesantes obras 
nuevas están de venta en El Siglo X X . 
EL A S U N T O DEL LIBRO DE 
VENTAS 
Las gestiones emprendidas por el 
presidente del Círculo M-rcanti l . señor 
G ó m e z Sanz, acerca de las multas i m -
puestas a industriales de ésta por la su-
puesta no declaración d d volumen de 
ventas durante el año anterior, han me-
recido contestación del señor delegado 
de Hacienda de la provincia, quien 
comunica haber ordenado la rectifica-
ción de la omisión padecida por la 
Administración de Rentas públicas, que 
no tuvo presente que la condonación 
de las multas expresadas alcanzaba tam-
bién a los 39 indUütriaUs que relaciona. 
Las multas que se impusieron fueron 
348, y de ellas quedaron sin efecto 206, 
de industriales que tenían presentadas 
las declarac iones, quedando subsisten-
tes 142 multas a quienes no presentaron 
sus declaraciones respectivas. 
Felicitamos al señor G ó m e z Sanz por 
el éxito de sus gestiones. 
LETRAS DE L U T O 
A los diecisiete años de edad y vícti-
ma de lenta enfermedad, dejó de existir 
el domingo anterior la infortunada se-
ñorita Teresa López Torres, hija de don 
Francisco López L . de Gamarra. 
A la conducc ión del cadáver al Ce-
menterio, acto verificado en la tarde del 
lunes, asistió numeroso acompañamien-
to, siendo llevadas las cintas del féretro 
por alumnos del Instituto, que fueron 
compañeros de estudios de la desgra-
ciada joven. 
Que Dios haya acogido su alma como 
premio a los sufrimientos que la han 
llevado al sepulcro, y conceda a su 
familia la necesaria resignación cris-
tiana. 
Otra víctima joven ha inmolado el 
destino en esta semana, arrebatando la 
vida de la señorita Francisca de Paula 
Atanet Sómosierras , de veinticinco años 
de edad, hija de don Francisco Atanet. 
El sepelio tuvo lugar en la tarde del 
miércoles, siendo acompañado p o r n u -
merosos amigos de la familia doliente. 
Descanse en el Señor la desgraciada 
joven, y reciba su familia la expresión 
de nuestro sentimiento. 
En el p róx imo pasado mes, dejó i e 
existir en Mollina, la joven señora doña 
Trinidad Ordóñez Díaz, esposa de nues-
tro particular amigo don Gonzalo Ver-
gara Casero. 
Hacemos presente a su esposo, padres 
y demás familia nuestra participación en 
tan sensible pérdida . 
La terrible Parca, para la que no 
existe regla ni justicia; que obra impla-
cable sin reconocer méritos, ilusiones 
ni heroísmos, cegó casi en flor las espe-
ranzas que iba abrigando el desgracia-
dodonMatiasRamos de verse emancipa-
do del infortunio cuando lindaba con la 
senectud, llevando con holgura el nego-
cio que con tantos trabajos pudo conse-
guir. 
La enfermedad que le hizo sucumbir, 
venía minando su existencia casi inad-
vertidamente y cuando fué observada, 
ni los remedios aquí, ni en Málaga, 
adonde se trasladó, sirvieron para nada 
y abandono el mundo. 
Por los muchos conocimientos que 
P R O X I M A M E N T E 
et r ó p o l i s 
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JABONES CASTILLA 
J O S E C ^ S T I X _ . I _ i A . n ^ E i R ^ n s m ^ . 
TELEFONO 1S4: :=: AMXEQT^ER A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÜEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E MUÑOZ H E R R A R A , NÚM. 7 
tiene en dicha capital su hermano pol í -
tico don Pablo Smith, la conducción del 
cadáver al Cementerio de San Miguel, 
tuvo una nutrida concurrencia. 
Descanse en paz, y reciban su viuda, 
hija y demás familia la expresión de 
nuestro sentimiento. 
En Cuevas Bajas ha fallecido la distin-
guida señora doña Nieves Sastre Uve-
ros, esposa del notario de aquella pobla-
ción don Ambrosio Marti Sastre. 
Por las simpatías que poseía dicha 
señora y amistades de que goza su 
esposo en dicho pueblo, ha sido muy 
sentida la muerte de dicha señora. 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro sentido pésame . 
PLAZA DE TOROS 
Esta noche se proyectará la grandiosa 
producción de la casa Oaumont- Dia-
mante Azul, titulada «¡Cuidado cun el 
teléfono!» 
El lunes, debut de la troupe Vallejo. 
Sólo por un día. Éxito grandioso, 
ENFERMOS 
Se encuentra enfermo, don Manuel 
Guerrero González, cuya enfermedad 
inspira cuidado a su familia. 
Deseamos halle algún alivio en su 
dolencia. 
Anteanoche se sintió repentinamente 
enfermo, cuando se hallaba, en el Casi-
no, el respetable señor don Juan López 
(Jómez. Requerido el auxilio de algunos 
médicos, fué asistido inmediatamente y 
trasladado después a su domicilio, don -
de ayer se encontraba algo mejorado de 
la dolencia, dentro de su delicado 
estado. 
C a m a r e r o s y B a r b e r o s 
Chaquetas blancas hechas, 8 pesetas. 
C A S A BERDÚN 
HjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiüii^  
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L A S E Ñ O R I T A 
j Teresa López Torres | 
| Falleció a los diecisiete años de s 
| edad, el día 28 de Julio de 1929. J 
= R. I. P. 
Su padres, abuelos, hermanos, | 
i y demás familia, 
| Ruegan una oración por I 
| el alma de la finada. 
lllllllllllllllllllItlIllllllllliillllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIHIIIIIirH 
Hacemos votos por que se aleje el 
peligro y encuentre pronto restableci-
miento. 
Se halla muy mejorado de la grave 
enfermedad que le ha tenido en cama 
algún tiempo, el anciano médico don 
Juan Fuentes Rodríguez. 
Ayer tuvimos el gusto de saludar, 
casi restablecido de las fiebres que 
durante unas semanas padeciera, a 
nuestro querido amigo el fotógrafo don 
Emilio Durán Frías. 
Nos alegramos mucho de su mejoría. 
EL PRECIO D E L PAN 
Se nos llama la atención sobre el pre-
cio que actualmente tiene el pan, que 
después de estar a sesenta cént imos el 
kilo hasta hace pocos días, bajó a cin-
cuenta y cinco; baja insuficiente ya que 
el trigo se vende a 43 pesetas los cien 
kilos y estamos en plena recolección. 
¿No podría obtenerse mayor baja en 
beneficio del consumidor? 
«LA FARSA» 
Esta notable publicación que está 
dando a conocer las últimas obras teatra-
les estrenadas en Madrid, está de venta 
en El Siglo X X . 
L O Q U E NOS V A M O S A DIVERTIR 
Las fiestas taurinas de la 
próxima feria 
Vamos a estar bien los aficionados a 
la fiesta nacional la próxima feria, pu-
diendo primero admirar al famoso Chi-
cuelo, una de las primeras figuras del 
arte taurino; al valiente Algabeño . que 
se dejó coger por un toro para impre-
sionar una emocionante película, y al no 
menos valeroso y artista Mariano Ro-
dríguez; los cuales tomarán parte en la 
corrida d t l día 21, con toros de Natera. 
Y no menos interesante y vistosa será 
la novillada nocturna del 22, al estilo 
del tiempo de Goya, espectáculo de 
moda, en que figurarán calesas y. bellas 
majas y majos, y en la que tomarán 
parte novilleros de cartel. 
Además de ello, se anuncia como de-
finitiva la becerrada de la juventud del 
Círculo Recreativo, que como todos los 
años, se apresta a organizar una fiesta 
espléndida y animada, por la gentileza 
y la gracia de nuestras bellas mujeres, 
de las que una representación, compen-
dio de la hermosura y la distinción fe-
meninas, figurará en la presidencia, co-
mo séquito y corte celestial de la presi-
denta de honor, que lo será la distin-
guida señora doña Caridad Rame, de 
Mantilla. 
Nada más por hoy podemos anticipar 
de este festival, que tendrá lugar en la 
tarde del domingo 25, y será seguido 
por la noche de la gran verbena, tradi-
cional en el expresado casino. 
Respecto al Circulo Mercantil, sabe-
mos que la Directiva se preocupa de 
organizar otra becerrada para el dumin-
go 1.° de Septiembre, y es de desear 
terminen felizmente las negociaciones 
que se efectúan, para que podamos dis-
frutar de otra grata fiesta, digna de la 
simpática sociedad y donde pueda lu-
cirse otro plantel de lindas mujercitas 
antequeranas. 
En el número próximo esperamos dar 
la noiicia definitiva. 
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R E M I T I D O 
La Unión y el Fénix Espa-
ñol en Antequera 
Con motivo de la serie de siniestros 
que en pocos meses se han sucedido, 
relacionados la mayoría de ellos, con 
seguros de esa opulenta Compañ ía na-
cional; se ha comentado, que, en tanto, 
con ocasión de algunos que otros ocu-
rridos en sementeras aseguradas en otras 
Compañías , se ha hecho inmediatamen-
te público por medio de cartas en la 
Prensa, en son de propaganda, que estas 
aludidas Sociedades aseguradoras, ha-
bían dejado cumplidas sus obligaciones; 
cuando se trata de siniestros a que hace 
frente La Unión y el Fénix Español, se 
llega incluso a no accederse a las reite-
radas instancias de algún que otro ase-
gurado, como el señor Brenes, que em-
peñábase en elogiar en periódicos, por 
su cuenta, la manera rápida y satisfacto-
ria en extremo, cómo La Unión y el 
Fénix Español había cumplido sus com-
promisos para con aquél . 
Sin que en ello vaya nada que cons-
tituya censura para nadie, pues son de 
respetar en esa materia, todas las opi-
niones y procedimientos; pero, es de 
hacer notar, que, a La Unión y el Fénix 
Español jamás le fué grato, la publica-
ción de manifestaciones de tal natura-
leza. La Un ión y el Fénix Español , al 
celebrar sus contratos, contrae derechos 
y deberes como los contraen los asegu-
rados; y así como en éstos no es meri-
torio que cumplan sus obligaciones, 
tampoco puede serlo en la Compañía , 
que cumpla las suyas, por muy fiel y 
exactamente que lo haga. Y el esmero 
que en ello puso siempre, pone y pon-
drá, lo pregona, la cartera de muchos 
millones de pesetas que en los diversos 
ramos le han constituido en Antequera 
en el transcurso de medio siglo, sus 
agentes «José León Mutta e hijos». 
Lo mismo en aquel terrible siniestro 
de la fábrica del finado señor Iñiguez, 
como en los posteriores, d t l estableci-
miento de Cruces, «El Cañón>, fábrica 
de señores Moreno, tahona de Chacón 
V Carrasco; muerte de D. Eduardo Del-
gado, del Valle; fincas del señor Muñoz 
Qozálvez; cosechas de Hermanos Ro-
dríguez Díaz; tahona de Brenes; tahona 
de Ordóñez Alvarez, de Mol ina; alma-
cén de Argüeiles; automóvil de Guerre-
^llllllllllllllilllllllllllilllllllllllIHIIIIIlItlIlllllllllllllllllllItlIlllim: 
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L A S E Ñ O R I T A 
| PIOLI n » s o m i i s | 
| Ha fallecido el día 30 de Julio de 1 
1Q29, a la edad de 25 años. 
I R. i. p. 1 
| Su desconsolado padre; sus i 
s hermanos, tíos, primos y demás s 
i familia, 1 
ruegan a sus amigos una 1 
= oración por su alma. | 
i Las misas que se celebren los = 
= Híaft Q i/ 1 O HaI nroconfo mee q loe 
| aplicadas por el alma de la finada. | 
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ro, del Valle; finca de doña Carmen Pal-
ma; y otra multi tud de siniestros más 
pequeños , pertenecientes a diversos ra-
mos; en todos ellos, La Unión y el F é -
nix Español ha cumplido sus compro-
misos tan a satisfacción de los interesa-
dos, que todos esos bienes cont inúan 
asegurados en dicha Compañía , y a ella 
han llevado después , más intereses aun 
de los que necesitan de análogas garan-
tías; pero nunca fué norma, el empleo 
de la aludida correspondencia en pe-
riódicos. 
Sirvan, pues, estas líneas, de expli-
cación. 
El milagro de la pantalla 
e t r ó p o l i s 
Escuela Militar Oficial 
del Tiró Nacional 
Por la presente se hace saber queda 
abierta la matrícula para los individuos 
acogidos a la reducción del servicio en 
filas (cuotas), en la Escuela Militar ofi-
cial del Tiro Nacional, que tiene estable-
cida su representación en esta ciudad, 
calle Estepa, n.0 152, domicilio de! capi-
tán don Félix Barand;ca. 
CRONICA DE 5 U C E 5 0 5 
LA C A M P A Ñ A SANITARIA 
Le han sido decomisados veinte litros 
de leche, por contener agua, al d u e ñ o 
del puesto de calle Cambrón y Villate, 
Antonio González Ruiz, reincidente en 
este abuso. 
Por el mismo motivo le ha sido ce-
frado el puesto a Dolores Terrones Pe-
draza, de calle San Bartolomé; y le han 
impuesto multa de treinticinco pesetas 
a Francisco Valencia, de calle Lucena. 
E S C Á N D A L O S Y MALOS TRATOS 
Por promover escándalo y maltratar 
de palabra y obra a su vecina Concep-
ción Varea Cuenca, de sesenta años , ha 
sido denunciado José Pérez García, de 
treinta años , habitante en el Albaicin. 
En el hospital fué curada la vecina 
de calle del Codo, Valvanera Nareo Gu-
tiérrez, de una herida contusa en la 
frente y otras en los antebrazos, produ-
cidas en riña por su marido José García 
González . 
Por consentir en las altas horas de la 
madrugada, que varios individuos for-
maran escándalo «juergueándose», ha 
sido denunciada la dueña de prost íbulo 
Adelaida Ruiz. 
LA CAZA CON HURÓN 
El guarda jurado del Castillón, Juan 
Vegas Vegas, ha denunciado a Antonio 
Román García y j u i n Povedano Pérez , 
habitantes en calle Pizarro, por haberlos 
sorprendido cazando con hurón y redes 
en terrenos de dicho cortijo. 
Además de no tener licencia ni per-
miso para cazar, dichos individuos per-
judicaban con su faena, por no estar 
levantada la cosecha. 
RECOLECTANDO GARBANZOS.. . 
AJENOS 
La Guardia civil del puesto de Cauche 
sorprendió a Manuel Cueto de los Ríos, 
habitante en Antequera; su madre, Isa-
bel (a) ia Gabrielera, y su convecina 
Carmen Hidalgo, quienes en terrenos 
del cortijo de la Fuente, en la sierra de 
las Cabras, del cual es colono Lorenzo 
Díaz Rodriguez, se dedicaban a llenar 
de garbanzos varios sacos, llevando ya 
media fanega recogida cuando los vió 
la Benemérita, que acabó con el nego-
cio, deteniendo a dichos sujetos y de-
volviendo el fruto a su dueño . 
INCENDIOS 
En la era llamada de los Bravos, pro-
piedad de Nicolás Romero Martin, y 
ptóxima al Valle de Abdalajis, se inició 
un fuego, quemándose unas treinta y 
cuatro cargas de trigo en espigas que 
en ella había, y de las que era dueño 
Miguel Benítez Rabaneda. 
En el cortijo de las Almenillas, tér-
mino de Mollina, y del cual es propie-
taiio Francisco Ordóñez Alvarez, se pro-
dujo un incendio en la p^rte destinada 
Plglna ! .• — 1 E L SOL D E ' . N T E Q U B I M 
a cochera, que pronto fué pasto de las 
llamas. Con la ayuda de vecinos di r ig i -
dos por las autoridades del pueblo y 
Guardia civi l , se logró localizar el fuego, 
que habia tomado gran incremento y 
que dejó destruida la cosecha. Se cal-
culan las pérdidas de mil quinientas a 
dos mil pesetas. 
Otro siniestro se ha producido en el 
cortijo de Vegas, p róximo al Valle, ar-
diendo el trigo y la paja que se hallaba 
en una de las eras, y que era propiedad 
de Francisco M u ñ o z Conejo. 
Se han tasado las pérdidas en mil no-
vecientas,pesetas. 
Los tres incendios parece haber sido 
casuales, pues no se ha hallado rastro 
de culpabilidad o sospechas de que ha-
yan sido intencionados. 
BURROS VIENEN, BURROS V A N 
A la vecina de Humilladero Dolores 
Caballero Alvarez, le fué intervenida 
por la Guardia civil una burra de ia que 
no tenia documentos, e interrogada ma-
nifestó se la había comprado a su hijo, 
y éste dijo que la adquir ió de otro, y, 
en fin, después de seguir la beneméri ta 
sus averiguaciones para saber el origen 
del animalito, llegó hasta Salvador Alar-
cón Velasco, quien aseguró que ia burra 
ia compró a un forastero hace cuatro o 
cinco años. Y ahí se corta la pista del 
semoviente, que ha cambiado de amos 
con más frecuencia que una doméstica 
El colono del cortijo de las Lomas, 
término de Humilladero, /erónimo Fer-
nández Rodríguez, ha dado parte a la 
Guardia civi l , ds que le han hurtado 
una caballería; e idéntica denuncia ha 
formulado Ensebio González Salguero, 
por haber desaparecido del cortij i Orive 
una burra rucia oscura, de su propiedad. 
CARTERISTAS DETENIDOS 
Por la Guardia municipal y por órde-
nes del señor Guírval , han sido deteni-
dos dos individuos llamados Juan Sán-
chez Martín y Antonio García Sánchez 
(a) Alipendi, habitualmente residentes 
en Málaga, y fichados como carteristas 
de profesión. Les fué ocupado un juego 
llamado del pasto o la 31 americana, con 
el que pensaban desplumar incautos. 
Han quedado a disposición de la au-
toridad gubernativa, 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
El panadero Fernando Ayala Tapia, 
de cincuenta años, con domicilio en la 
cuesta Salas, sufrió el jueves un acci-
dente cuando se hallaba trabajando en 
la tahona de San Agustín, resultando 
con la fiactura de la pierna derecha, 
cuya lesión ha sido calificada de grave, 
DENUNCIA 
Por dejar abandonadas y pastando en 
las inmediaciones del monumento al Co- 1 
razón de Jesús, nueve muletas y una i 
yegua, mientras iba por otras caballerías 
a casa de su amo, ha sido denunciado 
el ganadero Francisco Jurado Linares. i 
i 
ES EL MEJOR. 
?(K¡e9a5 Anónima Española " E N G L E B E R T " 
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& Sol y aire 
son los clcnientos naturales 
más indicados para la sa-
lud del niño y de la madre 
que cría. 
Pero esos elementos por si 
solos no son bast^níe. Fal-
ta una ayuda que fortalezca 
a la madre y evite al niño 
el peligro ds la desnutrición 
y el raquitismo. 
Esta poderosa ayu-
da se encuentra en 
e¡ Jarabe Salud, que 
debe tomar la madre 
durante la crianza 
para aumentar sus 
fuerzas y cnar a su n:ño sano y rollizo. 
Contra la debilidad. !a ariernia, la desnutrición 
y el raguitisino, es infalible el Jarabe de 
FO S FITOS 
S ALUD 
Cerca áe 40 años de éxito creciente. 
Aprobado por le Real Academia de Medicina 
Pedid SALUD. Rechazad imitaciones. 
Tres días en Sevilla 
para ver la Expo-
sición 
Estamos al habla con la impoí tante 
agencia de turismo «Betis», para faci-
litar a nuestros lectores el medio de 
visitar a precio económico, la grandiosa 
Exposición Iberoamericana, de Sevilla, 
y probablemente también la de Barce-
lona. 
Por hoy podemos anticipar que 
X^or* o l e t i L i>esetas 
p o d r á el viajero estar tres días en Sevi-
lla, hospedado en un buen hotel y com- ' 
prendidos todos los gastos que se 
originen en su visita a los principales 
monumentos sevillanos. Exposición, 
Parque de atracciones, Aeródromo de 
Tablada y demás sitios dignos de ad-
mirarse. Para todos estos paseos y 
visitas d i spondrá de automóvil , guía y 
de cuantas facilidades precise. 
Para la organización de estos viajes, 
que pueden hacerse en cualquier fecha, 
se precisa reunir un número de diez 
personas, en cuyo caso la agencia 
^Betis> se encarga 
:por lür» pesetas 
de todos los gastos que originen desde 
la salida de Antequera, hasta su regreso, 
íacilitando billete de ferrocarril de ida y 
vuelta, en tercera clase, del tren rápido, 
y meriendas para los viajes. 
También organiza viajes en primera 
dase con butaca en el expreso de lujo, 
hospedaje completo en Eritaña Palace 
Hotel, visitas más detenidas e intere-
santes a todos los sitios de Sevilla y de 
la Exposición, etc., etc.; es decir, un 
viaje dé verdadero lujo, 
I>or S^ IS £>esetas9 
incluidos todos los gastos desde la sa-
lida de Antequeta. 
Estamos desde óhora a disposición 
de cuantos quieran conocrr detalles 
por anticipado, con objeto de facilitar-
les el viaje en la f.-cha que deseen. 
Para ar t ículos de oficinas, 
E L SIGLO X X 
Para libros escolares, 
E L SIGLO X X 
EL SOCESO DE AVtB 
Serían aproximadamente las once de 
la mañana , y cuando mayor aglomera-
ción de gente había en las inmediacio-
nes de la plaza de Abastos, se comenta-
ba animadamente el hallazgo de un 
bulto sospechoso en una de las princi-
pales calles de esta ciudad. 
Con tal motivo, y movidos por la 
natural curiosidad,'nos aproximamos al 
ya numeros ís imo grupo, no sin grandes 
esfuerzos, y, ¡oh, suerte!, la que vocife-
raba era una hermosísima dama, mos-
trando el paquete de «marras», conte-
niendo las famosas pastillas IRIS, cuyo 
exclusivo objeto es teñir toda clase de 
tejidos, ¡y lo que es m á s grande!, con 
agua FRIA. 
Le preguntamos dónde poder adqui-
rirlas, y con gran satbfacción nos co-
municó que en «Mi Tienda» (Luce-
na, 14), al precio de 0.75 la pastilla. 
Sección Religiosa 
lubileo de las cuarenta horas para la prá* 
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE SANTA C A T A L I N A 
Dias 4, 5 y .6.—Doña Carmen B e l l i -
do Romero, por sus padres. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Día 7 .—Doña María Sarrailler, viuda 
de Rojas, por su esposo. 
Día 8.—Don Domingo Cuadra, por 
sus difuntos. 
Día 9.—Don Francisco Rojas Pareja-
Obregón y señora, por sus difuntos. 
Día 10. —Don Carlos Blázquez, por 
sus difuntos. 
V I D A GRÁFICA 
Semanario ma lagueño ilustrado. 
El de n^ ejor información de 
deportes 9 toros. 
20 céntimos, en EL S I 6 L 0 XX 
E N U N A H O R A 
SIN EXPERIENCIA, SIN APARATO ALGUNO 
Ptíade usted misma teñir en casa tan blén como en una tlnforerli 
«SANOO L*S CÉLEBRE P A S T I L L A S A T L A N T I C 
82 Hermosos y só l idos colores 
/=>/-ec/o. S O cénfímos 
»«HA T ( | m B i t» t n CASA 
C>UA P A S T I L L A S 
ATLANTIC 
MCIXTRADO — MTeMTAOO 
Tiñe ittdistintamenUt 
fcUpODÓN LANA Y SECA 
uooo oe USÁRÍO 
i * LAVCM la ''opa si esté sucia 
i* Póngase «I fuego una oII» 
ion 4 litros de agua Cuando 
el agua esté bien caliente échese 
u n a cuf harada grand* bien ne-
D E V E N T A 
;IM I_A 
Precio; 80 c é n t i m o s 
Gasa GIIÑIIS 
I n f a n t e , 4 3 
— Página KM SOI. iíl S U I I QUERA 
C A R L O S L E R I A B A X T E 
D I R E C X O R T É C I N i O D E L _ ^ . A D E R O 
Subdelegado del Partido Judicial por Oposic ión e Inspector de Higiene y Sanidad Pecuarias del T é r m i n o Municipal 
Inmunidad del cerdo, con los productos antlpestosos L t D E R L E , MEISTER-LUCIUS, P ITMAN-MOORE, H Ú N G A R O , etc-
Vacuna y sueto-vacunnciones del M A L ROJO, CARBUNCO BACTERIDIANO y S I N T O M Á T I C O , M O Q U I L L O del 
perro y RABIA de toda clase de ganados. 
Inoculaciones reveladoras de la TUBERCULOSIS y del MUERMO. 
Microscopio para el reconocimiento de las carnes del ganado de cerda (matanza de particulares.) 
Cauterización con el AUTOCAUTERIO de DECHERY. 
Herradores competent ís imos para toda clase de trabajos. Especialidad en el herrado a P* w E G O . 
KSTABL.ECIM.IKMTO ÍT CLÍNICA.: 
S a n t a C l a r a , n ú m e r o 9 (esquina a la de S a n J o s é ) . T e l é f o n o n ú m e r o 2 6 8 . 
o e p o R i e s 
El pasado domingo contendieron en 
partido amistoso los equipos Anteque-
ra F. C. y C. D. Español . 
Aunque el resultado fué un empate 
a dos tantos, estuvo en un tris que 
no se decidiera la victoria por el Espa-
ñol , que jugó con más orden y concier-
to que el Antequera, sobre todo en la 
segunda parte, que llegó, en algunos 
momentos, a embotellar a sus contra-
rios. 
En el Antequera vimos ligar pocas 
jugadas. Peloteo insulso, dándole al 
balón sin ton ni son, sin mando de 
ninguna ciase. 
El primer tanto del Antequera, fruto 
de un bombeado de Tapia, pudo ha-
berlo parado el portero espaftolista, 
pues le sobró tiempo. Chut más inocen-
te no cabe. El segundo, chut rasero de 
Viilalba, ya era más difícil. 
El Español logró sus dos tantos en 
el segundo tiempo. El primero obra de 
Rosal, que Ramos intentó detener sin 
que le fuera posible. El segundo, pro-
ducto de una «mélee», al rebotar el ba-
lón en Viilalba. 
Los del Español se entendieron me-
jor que sus contrarios, y lograron i m -
ponerse a fuerza de voluntad y coraje. 
De haber durado un poco más el par-
tido, fácil les hubiese sido ganarlo. 
Otra vez será. 
Los mejores, Rosales, Sorzano y Prie-
to, por el Antequera, y Villanova, Pérez 
y Cervi, por el Español . 
E. QUIPIER. 
Esta tarde, a las seis y media, Ante-
quera -Ba lompéd ico . 
Para los días 18 y 22 del corriente, 
se anuncian dos interesantes partidos 
entre el Antequera F. C. y dos equipos 
forasteros, uno de ellos, ya contratado 
en firme, el Club Deportivo Malagueta, 
de Málaga, que tendrá lugar el día 22, 
últ imo de feria. 
Para el 18, aún no hay en firme nada 
sobre el equipo que nos visite, aunque 
es probable que se desplace el Depor-
t ivo Genilense. 
Sea quien sea, los aficionados están 
de enhorabuena, pues tienen en pers-
pectiva dos encuentros de post ín, sobre 
todo el del día 22, pues el Malagueta 
goza de merecida popularidad entre los 
aficionados malagueños , por constituir 
un conjunto de juego afiligranado y vis-
toso. t 
Tenemos noticias de que los mucha-
chos del Malagueta cultivan el juego 
limpio en su verdadera acepción, y co-
mo los nuestros están a este respecto 
como unos caballeios deportistas, el 
partido ha de resultar de lo más bonito 
que se haya visto en Antequera. 
Nosotros nos congratular íamos de ello, 
pues llevamos una serie de partidos d i -
fíciles de clasificar en el libro futbolís-
En números sucesivos ampliaremos 
detalles para conocimiento de nuestros 
lectores. 
De viernes a viernes 
Ifovimtenlo d« población en «emana 
Serán publicados cuantos irmbajos orí' 
ginales so nos remitan, si el Consejo dé 
Redacción los juzga admisiblk*. 
PROQ RftlTlfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal , 
en el paseo de Alfonso X I I I , hoy do-
mingo, de 10 a 12 de la noche. 
La Czarina», por R. 
por F. M . 
I.0—Pasodoble 
Chapí . 
2. °—Fox-trot «Dis M o l Qui 
y M . L. 
3. °—Fanta?ía (1.a parte) <La del soto 
del Parral>, por Soutullo y Vert. 
4. °—Chotis «Congreso feminista», por 
Tcrregrosa y Valverde (hijo). 
5. °—Pasodoble «El gaitero», por To -
rregrosa. 
Los que nacen 
Rafael Daza Zurita, Manuel Gonzá lez 
Conde, Dolores Artacho Carbonero, 
Francisco García Sánchez , juan Daia 
Ramos, Federico Valiente Molina, A n -
tonio Villalón Palomo, Teresa Morea 
Espinosa, Francisco Mesa Espinosa, 
María Agustina López de la Torre, En-
riqueta Bravo Romero, Gregorio Ruiz 
J iménez , Teresa Vegas Delgado, Fran-
cisco Toro Arjona. 
Varones, 9.—Hembras, 5. 
LOÉ que mucreo 
Dolores Bermejo Agudo, 11 meses: 
José Doña Galindo, 79 años ; Dolores 
Carrillo Corbacho, 1 año ; Teresa López 
Torres, 17 a ñ o s ; Juan Alvarez Ruiz, 
1 ano; Francisca de Paula Atanet Soraío-
sierras, 25 años ; María Antonia Bautis-
ta T e r m ó n , 94 años; Carmen Rosas 
Aguilera, 75 años ; Francisco Moreno 
Pino^ 17 meses. 
Varones, 3.—Hembras, 6. 
To ta l de nac imientos . . . . 1 4 
T o t a l de defunciones. . . . 9 
Diferencia en favor de la vitalidad 5 
Los que se casan 
Ricardo Sánchez Maclas, con Teresa 
Pérez Ruiz.—Francisco Duar íe Pérez , 
con Francisca Muñoz Vivas.—José 
Alarcón Machuca, con Josefa Ruiz Ro-
dríguez.—José Fe rnández Manzano, 
con Vicenta López González.—José 
Morente Luque, con Eduarda Conejo 
Campaña .—juan Bravo Moriana, con 
María Mancheño del Pozo.—José Mar-
tín Cárnica, con Joaquina Marín Na-
tanjo. 
